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Q4.3. Проекція  вектора  на вектор  дорівнює 
V1. .              V2. . 
V3. .              V4. . 
Q4.4. Напрямні косинуси  вектора  зв’язані співвідношенням 
V1. .   
V2. . 
V3. .  
V4. . 
Q4.5. В якому випадку ? 
V1. Вектор  паралельний до осі .    
V2. Вектор  утворює з віссю  кут .    
V3. Вектор  утворює з віссю  кут .   
V4. Вектор  перпендикулярний до осі . 
Q4.6. Чому дорівнюють координати вектора , якщо відомі коор​динати його початку  і кінця ? 
V1. .  
V2. . 
V3. .  
V4. . 
Q4.7. Як обчислюється модуль (довжина) вектора 
                             ? 
V1.  .            V2.  . 
V3.  .       V4.  . 
Q4.8. Що називається добутком  вектора  на скаляр ? 
V1. Добутком вектора  на число  називається вектор , який має такі властивості:  1) ;  2) якщо , то ;  якщо , то ;  якщо , то . 
V2. Добутком вектора  на число  називається вектор , який має такі властивості:  1) ;  2) якщо , то ;  якщо , то ;  якщо , то . 
V3. Добутком вектора  на число  називається вектор , який має такі властивості:  1) ;  2) якщо , то ;  якщо , то . 
V4. Добутком вектора  на число  називається вектор , який має такі властивості:  1) ;  2) якщо , то ;  якщо , то . 
Q4.9. Довжина якого з векторів дорівнює ? 
V1. .                    V2. . 
V3. .              V4. . 
Q4.10. Що називається скалярним добутком  векторів  і ? 
V1. Скалярним добутком векторів  називається число, яке дорівнює   . 
V2. Скалярним добутком векторів  називається число, яке дорівнює   .  
V3. Скалярним добутком векторів  називається число, яке дорівнює   . 
V4. Скалярним добутком векторів  називається число, яке дорівнює   . 
Q4.11. Чому дорівнює скалярний добуток  векторів 
                і  ? 
V1. .    V2. . 
V3. .   V4. . 
Q4.12. Чому дорівнює косинус кута  між двома векторами   і  ? 
V1.  . 
V2.  . 
V3.  .  
V4.  .  
Q4.13. Для того, щоб ненульові вектори  і  були ортого​нальними (перпендикулярними) , необхідно і достатньо, щоб 
V1. .   V2. .      V3. .   V4. . 
Q4.14. Для того, щоб ненульові вектори   і    були колінеарними (паралельними)  , необхідно і достатньо, щоб 
V1. .        V2. . 
V3. .                      V4.  . 
Q4.15. Які два вектори   і  ортогональні (перпендикулярні)? 
V1.  .                  V2.  . 
V3.  .               V4.  . 
Q4.16. Які два вектори утворюють між собою гострий кут ? 
V1.  .                V2.  . 
V3.  .                   V4.  . 
Q4.17. Які два вектори утворюють між собою тупий кут ? 
V1.  .                 V2.  .
V3.  .                  V4.  . 
Q4.18. Для яких двох векторів  і  кут  між ними дорівнює  ? 
V1.  .                 V2.  .  
V3.  .                   V4.  . 
Q4.19. Які два вектори колінеарні (паралельні)? 
V1.  .             V2.  . 
V3.  .           V4.  . 
Q4.20. Який з векторів утворює з віссю  напрямний кут  ? 
V1. .                V2. . 
V3. .                 V4. . 
Q4.21. Який з векторів утворює з віссю  напрямний кут  ? 
V1. .                     V2. . 
V3. .                   V4. . 
Q4.22. Який з векторів утворює з віссю  напрямний кут  ? 
V1. .                   V2. . 
V3. .           V4. . 
Q4.23. Що називається векторним добутком  вектора  на вектор ? 
V1. Векторним добутком  називається вектор , який задовольняє умовам:   1) ;   2) ;   3) якщо вектори  відкласти від однієї точки, то з кінця вектора  найкоротший поворот вектора  до суміщення з вектором  видно здійснюваним проти ходу годинникової стрілки. 
V2. Векторним добутком  називається вектор , який задовольняє умовам:   1) ;   2) ;   3) якщо вектори  відкласти від однієї точки, то з кінця вектора  найкоротший поворот вектора  до суміщення з вектором  видно здійснюваним проти ходу годинникової стрілки. 
V3. Векторним добутком  називається вектор , який задовольняє умовам:   1) ;   2) ;   3) якщо вектори  відкласти від однієї точки, то з кінця вектора  найкоротший поворот вектора  до суміщення з вектором  видно здійснюваним проти ходу годинникової стрілки. 
V4. Векторним добутком  називається вектор , який задовольняє умовам:   1) ;   2) ;   3) якщо вектори  відкласти від однієї точки, то з кінця вектора  найкоротший поворот вектора  до суміщення з вектором  видно здійснюваним за ходом годинникової стрілки. 
Q4.24. Векторний добуток  векторів  і  дорівнює нулю, якщо 
V1. Вектори  і  перпендикулярні .   
V2. Вектори  і  колінеарні  .   
V3. Вектори  і  утворюють між собою кут .   
V4. Вектори  і  утворюють між собою кут .
Q4.25. Чому дорівнює векторний добуток  векторів 
                і  ? 
V1.  .          V2.  . 
V3.  .       V4.  .  
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